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摘 要: 改革开放政策实施二十多年来, 外商投资企业和外国企业对我国的经济发展做出了巨大的贡献, 但也
伴随着一系列问题的出现。其中在税收方面的突出问题是规避我国税收管辖权, 其手段之多样, 数额之惊人已引起
了国内专家学者们的普遍关注。为此, 我国政府也做了大量的努力, 完善税法, 堵塞漏洞, 维护市场经济的持续稳
定发展。
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根据商务部的一项统计结果表明, 2004 年 1
至 5月, 全国吸收外资 259亿美元, 比上年同期增
长 11%; 新设外企 17 359 家, 比上年同期增长
14% ; 合同外资金额 572亿美元, 比上年同期增长
近 50%。然而在这些闪光的数字背后, 却是另一
番景象: 截至 2004年 8月底, 全国累计批准设立
外商投资企业 494 025家, 其中 55%的外商投资企
业亏损; 每年亏损金额在 1200亿元以上, 由此造
成的税收流失超过 300亿元, 相当于中国每年财政
收入的 1 30, 其中, 转让定价实现的避税总额占整
个跨国公司避税总额的 60%。早在 1991年, 广东、
山东、辽宁和江苏省的税务部门在对亏损外商投资
企业的一次审查中就已发现: 有避税和偷税行为的
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第五, 2004年 1月 1日, !内地与香港 (澳门)
关于建立更紧密经贸关系的安排协议∀ CEPA正式
生效实施, 而一些跨国公司和国际贸易商也在筹划
将国外产品转换成 港澳身份 , 以搭上关税优惠
的 便车 。这也不排除我国的外资企业利用这一
便利进行避税活动。财政部税政司司长张宝竹指
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